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Проб ле ма та ак ту альність
Од ним із пер шо чер го вих зав дань
мар ке тин гу на разі є на пра цю ван ня
но вих ме ханізмів про су ван ня еко -
логічних то варів, за до во лен ня по -
треб спо жи вачів у но вих, еко логічно
орієнто ва них спо со бах жит тя, роз -
роб лен ня еко ло гоеко номічних ме -
ханізмів обґрун ту ван ня ви роб ниц -
тва та ре алізації еко логічно без печ -
ної про дукції.
Світо вий ри нок еко логічних то -
варів і по слуг швид ко роз ви вається.
Ек с пер ти од но стай но оціню ють йо -
го як ду же місткий (як мінімум у
розмірі 500 млрд дол.) і як най ди -
намічніший і швид ко онов лю ва ний.
Йо го щорічний приріст ста но вить
по над 5%, в ок ре мих країнах тем пи
при ро с ту про гно зу ють ся ще ви щи -
ми. У першій по ло вині XXI ст., за
про гно за ми, до 40% світо во го ви -
роб ниц тва ста но ви ти ме про дукція і
тех но логії, пов'язані з еко логією та
енер ге ти кою [1]. 
Проб ле ма роз вит ку рин ку еко -
логічних то варів в Ук раїні та од но го
з йо го су б ринків – рин ку еко логічно
чи с тих про дуктів хар чу ван ня, ак ту -
аль на се ред на уковців. Підліснюк В.
[2], Кап штик М., Га ляс А., Ба кун Ю.
[3], Ми ло ва нов Є. [4] та ін. роз г ля -
да ють ви роб ниц тво еко логічно чи с -
тих про дуктів хар чу ван ня як шлях
стабілізації сільсько го го с по дар ства
і по кра щен ня еко логії – очи щен ня
землі та во ди від хімічно го за бруд -
нен ня міне раль ни ми до бри ва ми,
пе с ти ци да ми то що. Про ко пен ко
О.В. [5], Кощій О.В. [6], Шла пак
В.О. [7], Калінічен ко Є. [8], Ва си -
лен ко В.В. [9] та ін. опубліку ва ли ре -
зуль та ти своїх на пра цю вань з пи тан -
ня роз вит ку ви роб ниц тва еко -
логічних то варів та еко логічно чи с -
тих про дуктів хар чу ван ня.
У даній статті зроб ле но спро бу
цілісно по гля ну ти на функціону ван -
ня рин ку еко логічно чи с тих про -
дуктів хар чу ван ня і фор му ван ня по -
пи ту на них, що за без пе чить роз ви -
ток їх ви роб ниц тва.
Ме тою да ної ро бо ти є фор му лю -
ван ня холістич ної (цілісної) кон -
цепції по бу до ви вітчиз ня но го рин ку
еко логічно чи с тих про дуктів хар чу -
ван ня та виз на чен ня особ ли во с тей і
на прямів йо го роз вит ку.
Особ ли вості вітчиз ня но го
рин ку еко логічно чи с тих
про дуктів хар чу ван ня
Фахівці виз на ча ють еко логічні
то ва ри як еко номічні про дук ти, тоб -
то ре зуль та ти людської праці (го с по -
дарської діяль ності), що по дані в
ма теріаль нопред метній формі (ма -
теріальні про дук ти), у ду ховній чи
інфор маційній формі (інте лек ту -
альні про дук ти) або у виг ляді ви ко -
на них робіт і по слуг, ви роб ниц тво і
спо жи ван ня яких сприяє зни жен ню
інте г раль но го еко де с т рук тив но го
впли ву в роз ра хун ку на оди ни цю су -
куп но го суспільно го про дук ту за од -
но час но го підви щен ня еко номічної
ефек тив ності у сфе рах їх ви роб ниц -
тва і спо жи ван ня [5, с. 78].
Єди ної кла сифікації еко логічних
то варів по ки що не має, але ви хо дя -
чи з світо во го досвіду їх мож на роз -
поділи ти на такі гру пи (табл. 1).
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У статті розглянуто особливості функціонування вітчизняного ринку екологічно чистих продуктів харчування і
формування внутрішнього попиту на них. Систематизовано та охарактеризовано етапи розвитку даного ринку. Дано
визначення ринку екологічно чистих продуктів харчування як місця продажу, як системи взаємовідносин учасників ринку,
як метаринку. Також окреслено склад і завдання його інфраструктури. Сформульовано концепцію холістичного ринку
екологічно чистих продуктів харчування і визначено напрями подальшого розвитку.
За ха рак те ром впли ву на от очу ю че
се ре до ви ще
За особ ли во с тя ми ви роб ниц тва
Еко логічно спря мо вані то ва ри (їх ви роб ниц тво та спо -
жи ван ня вно сять по зи тивні зміни у довкілля)
Еко логічно чисті про дук ти хар чу ван ня
Еко логічно чисті то ва ри ши ро ко го вжит ку
Об лад нан ня для очи щен ня шкідли вих відходів
Еко логічно чи с те тех но логічне об лад нан ня
Еко логічні по слу ги
Еко логічне па ку ван ня
Еко логічно ней тральні то ва ри (їх ви роб ниц тво та спо -
жи ван ня не руй ну ють довкілля)
Таб ли ця 1
Кла сифікація еко логічних то варів
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В Ук раїні вже роз ви ва ють ся такі
сег мен ти еко логічних то варів, як
ви роб ниц тво еко логічно чи с тих
про дуктів хар чу ван ня, ви роб ниц тво
еко логічно чи с тих то варів ши ро ко го
вжит ку та пе ре роб лен ня про мис ло -
вих відходів.
Євро пейський Со юз роз г ля дає
Ук раїну як по тенційну дер жа ву що -
до стрімко го роз вит ку ви роб ниц тва
еко логічно чи с тих про дуктів хар чу -
ван ня. Са ме то му Осек/СІППО
(Швей царська про гра ма роз вит ку
імпор ту) та ФіБЛ (Дослідний інсти -
тут ор ганічно го сільсько го го с по -
дар ства, Швей царія) підтри му ють
ук раїнські ком панії в про цесі їх пе -
ре хо ду на ви роб ниц тво еко логічно
чи с тих про дуктів хар чу ван ня. Та кож
ста нов лен ню ор ганічно го ви роб -
ниц тва в Ук раїні сприяє Німеч чи на
та інші євро пейські країни, які до -
по мог ли ство ри ти ме ре жу сільсько -
го с по дарських до рад чих служб.
Про аналізу вав ши досвід роз ви ну -
тих країн, ав тор про по нує виділи ти
такі ета пи фор му ван ня і роз вит ку
вітчиз ня но го рин ку еко логічно чи с -
тих про дуктів хар чу ван ня (табл. 2).
В Ук раїні роз ви ток ор ганічних го -
с по дарств роз по ча в ся близь ко де ся -
ти років то му за підтрим ки міжна -
род них ор ганізацій. За їх до по мо ги
підго тов ле но про ект за ко ну «Про
ор ганічне ви роб ниц тво», за сно ва но
перші гро мадські ор ганізації по
спри ян ню роз вит ку ор ганічно го ви -
роб ниц тва (Фе де рація ор ганічно го
ру ху Ук раїни, Міжна род на асоціація
учас ників ор ганічно го ви роб ниц тва
«БІОЛан Ук раїна», Спілка учас -
ників ор ганічно го сільсько го го с по -
дар ства «На тур п ро дукт», Асоціація
ор ганічно го зем ле роб ства та
садівниц тва, Центр еко логічної без -
пе ки спо жи вачів «Эко с тан дарт» та
ін.) та клу би ор ганічно го зем ле роб -
ства.
Іно земні фахівці до по ма га ли про -
во ди ти семіна ри та роз’яс ню валь ну
ро бо ту се ред на се лен ня і фер мерів,
вив ча ти по пит на еко логічно чисті
про дук ти хар чу ван ня, дру ку ва ти та
роз по в сю джу ва ти перші бро шу ри
про пе ре ва ги ор ганічно го зем ле роб -
ства.
Спо чат ку це бу ла співпра ця в га -
лу зях сер тифікації, ста нов лен ня
пев них стан дартів ор ганічно го ви -
роб ниц тва, ор ганізація діяль ності
пер шої вітчиз ня ної при ват ної сер -
тифікаційної ком панії «Ор ганік
Стан дарт».
З ме тою лобіюван ня інте ресів ор -
ганічних ви роб ників ство рю ва ли ся
їх про фесійні об’єднан ня. Та кож
ува га приділя ла ся освіті на рівні ко -
леджів та універ си тетів, щоб по пу -
ля ри зу ва ти знан ня та укріплю ва ти
ор ганічний Рух (Іллінецький ко -
ледж ВДАУ, Бе ре жанський аг ро -
технічний інсти тут НАУ, Пол -
тавська дер жав на аг рар на ака демія
та ін.).
Очіку ва ло ся, що че рез кілька
років в Ук раїні з'явить ся серйоз ний
ри нок, як це відбу ло ся і три ває в
інших країнах світу. Цьо го не ста ло -
ся в Ук раїні. Фор му ван ня по -
вноцінно го рин ку еко логічно чи с тої
про дукції хар чу ван ня мож ли ве ли -
ше в за без пе че но му суспільстві (рис.
1) [10].
Сьо годні Ук раїна пе ре бу ває на
тре ть о му етапі фор му ван ня рин ку
еко логічно чи с тих про дуктів хар чу -
ван ня – рин ко во му. В травні 2008 р.
в пер шо му чи танні бу ло прий ня то
За кон «Про ор ганічне ви роб ниц -
тво». Роз ви вається ме ре жа ре алізації
ор ганічної про дукції (відкрит тя ор -
ганічних ма га зинів, вклю чен ня еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу ван -
ня в асор ти мент вітчиз ня них су пер -
мар кетів).
Зро с тає кількість ви роб ників ор -
ганічної си ро ви ни. Цьо го ро ку
прой шли сер тифікацію два провідні
ук раїнські сільсько го с по дарські го -
с по дар ства: Ве дич не ор ганічне
сільське го с по дар ство «Ма харіші»
(Хер сонська обл.) і ПП «Аг ро -
екологія» (Пол тавська обл.) та
сертифіко ва них пе ре роб них ор -
ганізацій (ТОВ «Крок», СПД
«Іщук», ТОВ «ДПК Вайз», кон серв -
ний цех Іллінецько го НДГ, ТОВ
«Круп'яний дім» та ін.).
Не зва жа ю чи на ве ли кий по -
тенціал Ук раїни для співпраці з
євро пейськи ми парт не ра ми, які ви -
яв ля ють не аби я кий інте рес до зер -
но вих і бо бо вих куль тур, на сьо годні
вар то орієнту ва ти ся все ж та ки на
внутрішній ри нок, оскільки, вра хо -
ву ю чи за тра ти на транс пор ту ван ня,
№ з/п Ета пи Ха рак те ри с ти ка
І Клуб ний Фер ме ри й ті,  хто ба жає спо жи ва ти здо ро ву їжу, ор ганізо -
ву ють ся в клу би, то ва ри с т ва то що
ІІІ Рин ко вий Ство рю ють ся за ко ни, роз ви вається  інфра с т рук ту ра ви роб -
ниц тва, пе ре роб ки й ре алізації ор ганічних про дуктів
ІV За галь но національ -
ний
Суспільство усвідом лює ко ристь і пе ре ва ги ор ганічно го ви -
роб ниц тва, дер жа ва ак тив но до по ма гає роз вит ку як про по ну -
ван ня, так і по пи ту на еко логічно чисті про дук ти хар чу ван ня
ІІ Га лу зе вий Кількість ви роб ників і ба жа ю чих зай ма ти ся ви роб ниц твом
еко логічно чи с тих про дуктів хар чу ван ня до ся гає та ко го чис -
ла, що фор му ють ся асоціації та інші про фесійні об'єднан ня,
які ініціюють ство рен ня нор ма тив но
пра во вої ба зи діяль -
ності суб’єктів ор ганічно го ви роб ниц тва
Таб ли ця 2














Рис. 1. Взаємозв’язок ви роб ниц тва
еко логічно чи с тої про дукції та якості
хар чу ван ня
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митні про це ду ри та ймовірні втра ти
по леж кості про дукції, от ри ма ний
при бу ток від ек с пор ту на вряд чи
суттєво пе ре ви щу ва ти ме при бу ток
від ре алізації в Ук раїні. Са ме то му
про фесійні об’єднан ня ор ганічних
ви роб ників про ва дять суттєву ро бо -
ту з фор му ван ня по пи ту на еко -
логічно чисті про дук ти хар чу ван ня
на вітчиз ня но му рин ку.
Ос нов ни ми спо жи ва ча ми, на
відміну від сте рео тип ної дум ки до -
ступ ності ор ганічних про дуктів ли -
ше за мож ним лю дям, є мо лоді ма -
тері або ті, хто го ту ють ся ста ти ни -
ми; сту ден ти, які сповіду ють ідею
здо ро во го хар чу ван ня, а та кож
пенсіоне ри, що на да ють пе ре ва гу
до рож чо му, але більш здо ро во му та
ко рис но му про дук ту.
По пит се ред спо жи вачів на ор -
ганічну про дукцію в Ук раїні де далі
зро с тає, то му ос нов не зав дан ня за -
раз – на ла го ди ти без пе ребійний до -
ступ еко логічно чи с тих про дуктів
хар чу ван ня до по купців. У цьо му
на прямі є певні здо бут ки. Так, на -
при клад, од на ли ше ком панія ТОВ
«ДПК «Вайз», що спеціалізується на
ви го тов ленні каш швид ко го при го -
ту ван ня та ди тя чо го хар чу ван ня,
зро би ла за мов лен ня для ви го тов -
лен ня більш ніж 630 т круп, а це
близь ко 1 тис. т зер но вих для пе ре -
роб ки.
Відповідно до інфор мації про ди -
наміку про да жу за 2008 р. – І квар -
тал 2009 р., на да ну парт не ра ми
асоціації «БІОЛан», то згідно з вже
от ри ма ни ми за яв ка ми, у 2009 р. пла -
нується ре алізу ва ти не менш 1300 т
зер но вих та 40 т овочів. За пла но ва -
ний та кож вихід ор ганічної про -
дукції із тор го вим зна ком «БІОЛан»
на рин ки Оде си та Дніпро пе т -
ровська, ад же ор ганічна про дукція
ко ри с тується по пи том перш за все у
ве ли ких містах.
Сер тифіко ва на про дукція, що
пред став ле на на міжна род них євро -
пейських ви с тав ках ук раїнськи ми
ком паніями, – це зер нові, су -
шені/за мо ро жені яго ди, лікарські
рос ли ни, чаї, гри би, кру пи. Ук -
раїнська пше нич на кру па під ТМ
«БІОЛан» ви роб ниц тва ТОВ
«Круп’яний дім» навіть посіла при -
зо ве місце.
Се ред відо мих вітчиз ня них сер -
тифіко ва них тор го вих ма рок еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу ван -
ня слав нозвісна ТМ «Гер ку лес»,
«Пан Еко» (пер ший вітчиз ня ний ви -
роб ник ор ганічних джемів), ТМ
«Жмень ка» (еко логічно чисті кру -
пи).
На вітчиз ня но му рин ку, крім
круп, та кож пред став лені овочі –
ка пу с та, мор к ва, кар топ ля, бу ряк.
Вос ени, за да ни ми асоціації
«БІОЛан», за пла но ва но за пуск мо -
лоч ної лінії.
Най складніша си ту ація скла ла ся
з ор ганічним тва рин ниц твом, яке
по тре бує по вно го цик лу ви роб ниц -
тва, особ ли вих умов ут ри ман ня ху -
до би.
Холістич ний ри нок еко логічно
чи с тих про дуктів хар чу ван ня
В еко номічній на уці ри нок виз на -
ча ють під приз мою кількох то чок
зо ру: як місце купівліпро да жу, як
си с те му відно син учас ників рин ку,
як су купність спо жи вачів то що.
Ниж че ав тор фор му лює виз на -
чен ня рин ку еко логічно чи с тих про -
дуктів хар чу ван ня з за зна че них ви -
ще по зицій, виз на чає склад і зав дан -
ня інфра с т рук ту ри да но го рин ку та
ок рес лює кон цепцію холістич но го
рин ку еко логічно чи с тих про дуктів
хар чу ван ня.
Як що роз г ля да ти ри нок як місце,
те ри торію, де без по се ред ньо відбу -
вається про цес купівліпро да жу то -
варів і на дан ня по слуг та то вар -
ногро шо вий обмін, то ри нок еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу ван -
ня як місце за до во лен ня по пи ту на
еко логічно чисті про дук ти хар чу -
ван ня – це су купність ви роб ників
еко логічно чи с тої сільсько го с по -
дарської си ро ви ни, ви роб ників еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу -
вання (в ос нов но му пе ре робні
підприємства), роздрібних та оп то -
вих по се ред ників (су пер мар ке ти,
спеціалізо вані ма га зи ни ор ганічної
про дукції, недільні та гур тові рин -
ки), які за до воль ня ють внутрішній
по пит на еко логічно чисті про дук ти
хар чу ван ня та про ва дять їхню
міжна род ну торгівлю (рис. 2).
Ри нок – це та кож і си с те ма
взаємовідно син рин ко вих суб’єктів
у про цесі ви роб ниц тва, роз поділу,
обміну та спо жи ван ня ма теріаль них
і не ма теріаль них благ.
Як си с те ма взаємовідно син учас -
ників ри нок еко логічно чи с тих про -
дуктів хар чу ван ня має де які особ ли -
вості. Ви роб ниц тво еко логічно чи с -
тих про дуктів хар чу ван ня по ро джує
не ли ше самі про дук ти хар чу ван ня,
а й ряд соціаль них, ме дич них та еко -
логічних благ. Кінце вим про дук том
ви роб ниц тва еко логічно чи с тих
про дуктів хар чу ван ня є су купність
ос нов но го (без по се ред ньо еко -
Ринок екологічно чистих продуктів харчування
Виробники екологічно чистої
сільськогосподарської сировини
Виробники екологічно чистих продуктів
харчування (переробні підприємства)
Посередники (магазини, супермаркети,
ресторани, кафе, гуртові ринки та ін.)
Рис. 2. Струк ту ра рин ку еко логічно чи с тих про дуктів хар чу ван ня
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логічно чисті про дук ти хар чу ван ня)
та побічно го кінце вих про дуктів
(еко логічні, соціальні та ме дичні
бла га, які не ми ну че ство рю ють ся в
про цесі ви роб ниц тва еко логічно чи -
с тих про дуктів хар чу ван ня) (рис. 3).
Та ким чи ном, кінце вим про дук -
том ви роб ниц тва еко логічно чи с тих
про дуктів хар чу ван ня є не ли ше
харчові про дук ти, які вжи ва ють в
їжу, а й ті еко логічні, еко номічні,
соціальні та ме дичні бла га, що ство -
рює ве ден ня ор ганічно го сільсько го
го с по дар ства. І са ме за ці су п ровідні
бла га і пла тить суспільство, ко ли на -
дає суб сидії ор ганічним сільгоспви -
роб ни кам. Ад же ко ш ти, які ви т ра ча -
ють ся на роз ви ток ор ганічно го ви -
роб ниц тва, при но сять не тільки
при бу ток ви роб ни ку, але й спри я -
ють поліпшен ню якості при род но го
се ре до ви ща, за без пе чу ю чи лю дині
прий нят ний оре ол існу ван ня в май -
бут ньо му, підви щу ють впев неність
лю ди ни у зав траш ньо му дні,
поліпшу ють стан здо ров’я на се лен -
ня, за побіга ють ви ми ран ню лю ди ни
як біологічно го ви ду.
Ри нок еко логічно чи с тих про -
дуктів хар чу ван ня як си с те ма
взаємовідно син яв ляє со бою ви роб -
ниц тво, обмін, роз поділ і спо жи ван -
ня еко логічно чи с тих про дуктів хар -
чу ван ня (ос нов но го про дук ту ви -
роб ниц тва еко логічно чи с тих про -
дуктів хар чу ван ня) і су путніх ви роб -
ниц тву благ (побічно го про дук ту) у
рам ках чин ної нор ма тив нопра во -
вої ба зи.
З точ ки зо ру мар ке тин го вої діяль -
ності підприємства ри нок – це су -
купність на яв них і по тенційних по -
купців то ва ру, які ма ють спільні по -
тре би чи за пи ти, які мож на за до -
воль ни ти шля хом обміну.
За леж но від ви ду спо жи вачів
розділя ють такі ти пи ринків еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу ван -
ня: спо живчі рин ки, бізнесрин ки,
гло бальні рин ки, не ко мерційні й
дер жавні рин ки [11, с. 3031].
Ри нок еко логічно чи с тих про -
дуктів хар чу ван ня як су купність
спо жи вачів – це су купність по -
купців і спо жи вачів з до хо да ми від
се редніх і ви ще, а та кож низ ка ор -
ганізацій: шкіл, ди тя чих са дочків,
ліка рень, са на торіїв, ор ганічних
ка фе, ре с то ранів і ма га зинів то що,
які зацікав лені в ор ганізації здо ро -
во го хар чу ван ня та ре алізації еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу ван -
ня (рис. 4).
От же, спо жив чий ри нок еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу ван -
ня має два ма к ро сег мен ти: «В2В» –
на яко му по куп ця ми ви с ту па ють ор -
ганізації, а спо жи ва ча ми – індивіди,
та «В2С» – на яко му і по куп ця ми, і
спо жи ва ча ми ви с ту па ють індивіди.
Ок ре мо виділя ють гло баль ний
ри нок, на яко му еко логічно чисті
про дук ти хар чу ван ня та еко логічно
чи с ту сільсько го с по дарську си ро ви -
ну ек с пор ту ють, та ри нок дер жав -
них і не ко мерційних ор ганізацій,
які здійсню ють за купівлю еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу ван -
ня шля хом про ве ден ня тен дерів.
Сьо годні ри нок будьяко го то ва -
ру існує та кож і у виг ляді ме та рин -
ку – гру пи взаємо до пов ню ю чих
про дуктів і по слуг, які тісно
КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ
виробництва екологічно чистих продуктів  харчування
Екологічно чисті продукти
харчування
1. Поліпшен ня та збе ре жен ня на -
вко лиш ньо го се ре до ви ща (очи -
щен ня во ди і ґрунтів від за бруд -
нен ня міне раль ни ми до бри ва ми,
пе с ти ци да ми та інши ми хіміка та -
ми; відсутність за бруд нен ня
довкілля відхо да ми ви роб ниц тва
та спо жи ван ня)
2. Поліпшен ня здо ров’я на се лен -
ня че рез змен шен ня інток си кації
ор ганізму аг рохіміка та ми
Основний Побічний
3. Ста лий роз ви ток аг рар но го
сек то ра
Рис. 3. Скла дові кінце во го про дук ту ви роб ниц тва еко логічно чи с тих про дуктів хар -
чу ван ня
Типи споживчих ринків 
кічно чистих продуктів харчування
Споживчий ринок (В2С)
(індивідууми)
Бізнес 	 ринки  (В2В) (переробні підприємства,
органічні ресторани такафе, 
упермаркети та органічні магазини)
Глобальні ринки
Центри реалізації, центральні склади   тощо 
об'єднань виробників екологічно чистої продукції
Некомерційні й державні ринки
(лікарні, санаторії, оздоровчі табори; 
шкільні та дошкільні навчальні заклади)
Рис. 4. Роз поділ рин ку еко логічно чи с тих про дуктів хар чу ван ня за ти па ми по купців
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пов’язані між со бою в свідо мості
спо жи ва ча, але ви роб ля ють ся і
роз поділя ють ся ком паніями з
різних га лу зей [11, с. 31].
Так, ме та ри нок еко логічно чи с -
тих про дуктів хар чу ван ня скла -
дається з ви роб ників еко логічно чи -
с тої си ро ви ни, ор ганічних пе ре роб -
них підприємств, гро мадських і ви -
роб ни чих об’єднань суб’єктів ор -
ганічно го рин ку (клу би ор ганічно го
зем ле роб ства, асоціації ор ганічних
ви роб ників то що), спеціалізо ва них
ма га зинів ор ганічної про дукції, су -
пер мар кетів, які вклю чи ли в тор го -
вий асор ти мент еко логічно чисті
про дук ти хар чу ван ня, недільних і
гур то вих ринків, де ор ганічні
ферме ри ма ють мож ливість са -
мостійно про да ва ти свою про дукцію
спо жи ва чам, а та кож жур налів, які
публіку ють статті про доцільність
спо жи ван ня і ви ро щу ван ня еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу ван -
ня, ого ло шен ня про купівлюпро -
даж ор ганіки в га зе тах і на сай тах в
Інтер неті (рис. 5).
По ку пець, який пла нує хар чу ва -
ти ся еко логічно чи с ти ми про дук та -
ми хар чу ван ня, так чи інак ше всту -
пає у взаємодію з різни ми пред став -
ни ка ми да но го ме та рин ку. Па ра -
лель но ство рюється но ве по ле діяль -
ності для ме та по се ред ників, які до -
по ма га ють клієнту пе ре хо ди ти від
однієї з цих груп до іншої, не зва жа -
ю чи на їх роздільність у про сторі.
Ме та ри нок  еко логічно чи с тих
про дуктів хар чу ван ня – це су -
купність ор ганізацій, які або за до -
воль ня ють по пит на еко логічно
чисті про дук ти хар чу ван ня, або на -
да ють інфор мацію про те, як най к -
ра ще за до воль ни ти по тре бу спо жи -
вачів у здо ро во му хар чу ванні. Тоб то
це по гляд на ри нок очи ма спо жи ва -
ча, який не дає цілісно го уяв лен ня
про всю су купність учас ників да но -
го рин ку. Цілісну, або холістич ну,
си с те му функціону ван ня рин ку еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу ван -
ня зо б ра же но на рис. 6.
Як вид но з рис. 6, су купність ви -
роб ників еко логічно чи с тої про -
дукції хар чу ван ня фор му ють га лузь
еко логічно чи с тих про дуктів хар чу -
ван ня, ство рю ють про по ну ван ня
еко логічно чи с тих про дуктів хар чу -
ван ня.
Спо жи вачі еко логічно чи с тих
про дуктів хар чу ван ня – це су -
купність фізич них та юри дич них
осіб, які є кінце ви ми по куп ця ми
еко логічно чи с тих про дуктів хар чу -
ван ня. Між ци ми дво ма сфе ра ми
відбу вається постійний рух по токів
інфор мації, то варів, по слуг, ко -
мунікацій і гро шей. Ор ганізації,
які до по ма га ють ви роб ни кам і по -
куп цям здійсню ва ти дані по то ки,
не ство рю ють спо жив чу цінність
еко логічно чи с тих про дуктів хар чу -
ван ня, а спри я ють до ве ден ню її до
спо жи ва ча. Дані ор ганізації ста -
нов лять інфра с т рук ту ру рин ку еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу ван -
ня (рис. 7).
Інфра с т рук ту ра рин ку еко логічно
чи с тих про дуктів хар чу ван ня – це
су купність ор ганізацій різних форм
влас ності та різних сфер
функціонуван ня, за до по мо гою
яких здійснюється ство рен ня і до ве -
ден ня до по купців спо жив чої
цінності еко логічно чи с тих про -
дуктів хар чу ван ня.
У свідо мості спо жи вачів не всі з
зга да них ви ще ор ганізацій тісно
пов’язані з кінце вим про дук том.
На при клад, рек ламні агенції,
асоціації ви роб ників, стра хові та
МЕТАРИНОК
екологічно чистих продуктів харчування
виробники екологічно чистої сировини
органічні переробні підприємства
громадські об'єднання суб'єктів органічного ринку
(Клуби  органічного землеробства та ін. )
об'єднання виробників органічної сировини 
спеціалізовані магазини органічної продукції
супермаркети, які реалізують екологічно чисті
продукти харчування
недільні та гуртові ринки
журнали, які публікують статті про доцільність
споживання екологічно чистих продуктів
об'яви про купівлю
продаж органіки в газетах
Інтернет 
 сайти
Сертифікуючи організації ("Органік Стандарт",
"Екостандарт")
Рис. 5. Ме та ри нок еко логічно чи с тих про дуктів хар чу ван ня
Га лузь
су купність ви роб -
ників еко логічно чи с -
тої си ро ви ни та еко -
логічно чи с тих про -














Рис. 6. Холістич ний ри нок еко логічно чи с тих про дуктів хар чу ван ня
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фінан сові ус та но ви і тим більше ор -
га ни дер жав но го уп равління спо жи -
вачі на вряд чи зга ду ють, ре алізо ву ю -
чи намір прид ба ти еко логічно чисті
про дук ти хар чу ван ня. А от різно го
ро ду по се ред ни ки, такі як інтер -
нетсай ти, спеціалізо вані ма га зи ни,
су пер мар ке ти, гур тові рин ки, ор -
ганічні ка фе та ре с то ра ни – усе це є
скла до ви ми ме та рин ку еко логічно
чи с тих про дуктів хар чу ван ня.
Вис нов ки
Вик ла де не до зво ляє сфор му лю -
ва ти кон цепцію холістич но го рин ку
еко логічно чи с тих про дуктів хар чу -
ван ня.
Холістич ний ри нок еко логічно
чи с тих про дуктів хар чу ван ня – це
су купність підприємств і ор -
ганізацій різних форм влас ності та
різних сфер діяль ності, які в су куп -
ності ство рю ють і спри я ють ство -
рен ню спо жив чої цінності еко -
логічно чи с тих про дуктів хар чу ван -
ня та су путніх їх ви роб ниц тву благ, а
та кож до по ма га ють до ве ден ню цієї
цінності до кінце вих спо жи вачів.
Ос нов ни ми на пря ма ми роз вит ку
холістич но го рин ку еко логічно чи с -
тих про дуктів спо жи ван ня є такі:
t роз ви ток ме реж оп то вої
торгівлі та су пер мар кетів, що
має знач ний по тенціал для
роз вит ку внутрішньо го рин ку і
мо же ство рю ва ти, а в по даль -
шо му і сти му лю ва ти по пит
спо жи вачів (спри я ти ме ство -
рен ню по зи тив но го став лен ня
гро мадськості до ор ганічно го
сек то ра за га лом і сти му лю ва -
ти ме спо жи ван ня, ви роб ниц -
тво та пе ре роб ку еко логічно
чи с тих про дуктів хар чу ван ня);
t роз ши рен ня асор ти мен ту
органічних про дуктів українсь-
ко го ви роб ниц тва, оскільки
су пер мар ке ти мо жуть та кож
за про по ну ва ти ши ро кий об сяг
імпор то ва них ма рок, що ство -
рить серйоз ну кон ку ренцію
для ук раїнсько го ви роб ни ка;
t ство рен ня збу то вих ко о пе ра -
тивів ви роб ни ка ми еко логічно
чи с тої про дукції для мар ке тин -
гу ос тан ньої під спільною мар -
кою (на звою, ем бле мою) у
спеціалізо вані ма га зи ни та ре с -
то ра ни, котрі мо жуть бу ти і
їхньою власністю;
t ство рен ня пе ре роб них ко о пе -
ра тивів з ме тою ви роб ниц тва
спе цифічних ор ганічних про -
дуктів хар чу ван ня і про да жу їх
оп то вим та роздрібним по се -
ред ни кам, а та кож ор -
ганізаціям сфе ри по слуг;
t ор ганізація хар чу ван ня еко -
логічно чи с ти ми про дук та ми
хар чу ван ня в лікар нях, шко -
лах, інших оз до ров чих і нав -
чаль них за кла дах;
t ство рен ня клубів спо жи вачів
ор ганічної про дукції;
t на ла го джен ня пе ре роб ки мо -
ло ка без по се ред ньо у фер -
мерсько му го с по дарстві (впро -
ва джен ня по вно го цик лу ви -
роб ниц тва);
t ре алізація ви роб ни ка ми еко -
логічно чи с тих про дуктів хар -
чу ван ня та інших еко логічних
то варів у влас них не ве ли ких
ма га зи нах;
t поєднан ня ви роб ниц тва еко -
логічно чи с тих про дуктів хар -
чу ван ня з на дан ням по слуг із
«зе ле но го ту риз му»;
t про па гу ван ня здо ро во го хар чу -
ван ня че рез ство рен ня
спеціаль них ор ганічних ре с то -
ранів та ка фе (досвід Гол ландії
та Швей царії).
Якісно но вим яви щем у су час но -
му мар ке тин гу є роз ви ток но вих
форм співпраці учас ників холістич -
но го рин ку: учас ник уго ди – клієнт
– прибічник – член клу бу –
співвлас ник. Найбільшу зна чимість
у роз вит ку да но го про це су посіда -
ють пи тан ня підви щен ня для спо -
жи вачів цінності то варів і по слуг, що
про по ну ють ся за умо ви зни жен ня
ви т рат на їх прид бан ня [12, с. 8].
Роз роб ка си с те ми мар ке тин го вих
стра тегій фор му ван ня і роз вит ку
кон ку рент них пе ре ваг вітчиз ня но го
ви роб ниц тва еко логічно чи с тих
про дуктів хар чу ван ня є пи тан ням
по даль ших на уко вих досліджень з
да но го на пря му.
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Рис. 7. Інфра с т рук ту ра рин ку еко логічно чи с тих про дуктів хар чу ван ня
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